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“Kesalahan akan membuat orang belajar dan menjadi lebih baik” 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
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